




























































料に書かれた「Science, Technology, Engineering, 
Art, Mathematics 等の各教科での学習を実社会で
の課題解決に生かしていくための教科横断的な教
育」に準じて考察する。この STEM および STEAM
教育の定義については，胸組（2019），Brown, J., et 





















用端子に EC センサー（electrical conductivity）キッ
トを接続した水質計測部と，計測値をマイコンボード

















































にすることとした。なお，STEM および STEAM の表
記における「A」の扱いについては，本研究において
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